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摘要
I
摘要
本文以弗罗茨瓦夫大学孔子学院小学的汉语教学情况为调查研究对象，结合
自身教学实践和体会，综合采用问卷调查、课堂观察、访谈、实地考察、统计分
析等研究方法进行调查和研究。
本文主要由四个部分组成：
第一部分在阐明选题背景、缘由，确定研究对象、方法的前提下，对国内外
有关“波兰汉语教学情况、儿童汉语教学情况、波兰儿童汉语教学”等研究文献
予以综述分析。
第二部分为弗大孔院小学汉语教学现状研究。从教学对象、师资情况、课程
设置、教材使用、汉语水平考试及文化活动等方面入手反映出弗大孔院小学汉语
教学现状。通过分析发现，弗大孔院小学汉语教学在教学对象、师资、教材、课
程设置方面均存在问题，例如学习汉语的学生年龄差距大、学生学习汉语内部动
机不足、汉语学习始终停留在初级阶段、教师教学任务安排不科学、教师普遍缺
乏小学汉语教学经验、缺乏本土化儿童教材、课程类型单一等问题。
第三部分主要介绍达芬奇小学汉语教学情况。该小学为弗大孔院下设小学汉
语教学点之一，是弗市最早开设汉语课程的全日制小学，也是弗市第一所将汉语
课程纳入学校必修课课程体系的小学，同时也是该市第一所提出创建“儒学班级”
理念的小学。该小学在师资、教材、课程设置、汉语水平考试以及文化推广活动
等方面与其他各小学均有所不同，通过研究该小学不同于其他小学的汉语教学情
况，分析其成功办学经验，期望能给予其他学校在汉语教学方面一些启示。
第四部分针对众多小学存在的普遍问题提出可行性建议并得出结论。希望通
过本文的撰写，不仅能提高自己对外汉语教学水平，更能为波兰小学汉语教学事
业做出一些贡献。
关键词：弗罗茨瓦夫；孔子学院；小学；汉语教学；调查研究
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Abstract
This paper takes the Chinese teaching situation of Confucius Institute in
Wroclaw University, Poland as the research object, combined with my own teaching
experience, by means of questionnaires, classroom observation, interviews, field
investigation and statistical analysis.
This main content of this paper is divided into four parts:
The first part first mainly expounds the background, reason and research ideas,
introduces the research object and research method. And then summarizes the
research literature of“Polish Chinese teaching situation, children 's Chinese teaching
situation in the world and Polish children' s Chinese teaching situation”.
The second part is the study of the current situation of Chinese teaching in
primary school at Confucius Institute of Wroclaw University. This paper starts from
the aspects of teaching object, teacher situation, curriculum setting, teaching
materials, Chinese proficiency test and cultural activitie to intuitively reflect the
present situation of Chinese teaching of Primary School Confucius Institute of
Wroclaw University. Through the analysis, it is found that there are some problems
for students, teachers, teaching materials and curriculum. Such as the age gap of
students, students lack of internal motivation, the Chinese language learning is
always in the primary stage, the teaching task arrangement is unscientific, teachers
generally lack of primary school Chinese teaching experience, the lack of localized
children Chinese book, a single type of curriculum and other issues.
The third part mainly introduces the teaching situation of Chinese in Da Vinci
Elementary School. Da Vinci Primary School is one of the school in Confucius Institute
which has the Chinese course. It is the first full-time primary school to set Chinese
courses into the school compulsory course system in Wroclaw. It is also the first
school proposed to create "Confucian class" concept of primary school. The primary
school is different from other elementary schools in terms of faculty, teaching
materials, curriculum setting, Chinese proficiency test and cultural promotion
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III
activities. Through the study of the difference between other primary school on
Chinese teaching, analysis l successful experience of Da Vinci to give other schools
some inspiration.
The fourth part draws conclusions for the existing general problems and puts
forward some feasible suggestions. I hope that this paper will not only improve my
Chinese teaching level, but also make some contributions to Chinese teaching in
primary schools in Poland.
Key words: Wroclaw; Confucius Institute; primary school; Chinese teaching; research
and study
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第一章 绪论
第一节 选题缘由
2015年 9 月——2016年 7 月期间，本人作为一名汉语教师志愿者前往波兰
弗罗茨瓦夫大学孔子学院任教，并主要负责孔院各中小学的汉语教学工作，于是
有机会亲身实地进行考察，在一线教学中了解收集到关于各小学的汉语教学情况
和资料。在调查研究分析的基础上撰写本篇关于弗罗茨瓦夫大学孔子学院小学汉
语教学情况方面的论文，主要有以下四个方面缘由：
1、弗罗茨瓦夫大学孔子学院小学汉语教学在 9 年的时间里取得了较好的成
绩。至 2016年 10月已经有 9 所小学开设了中文课程，共 14个班级，学生人数
达 263到人，有 5 位教授小学课程的中国籍中文老师，1 位波兰籍中文老师，甚
至达芬奇私立小学将汉语课程设为该小学每个年级的必修课程。现在在弗罗茨瓦
夫市每十所小学中就有一所小学开设了汉语课程，可以说弗市的小学汉语教学已
经具有一定的规模。弗市小学汉语教学作为弗市整体汉语教学的一个重要组成部
分，在弗市的汉语以及文化推广中起到了越来越重要的作用，因此小学汉语教学
现状值得深入研究和探讨。
2、与弗市日益壮大的小学汉语学习规模相比，对弗市小学汉语教学情况的
研究明显滞后。到目前为止，对弗市小学汉语教学情况的研究相当缺乏，仍是一
片空白，波兰其他地区孔子学院关于小学汉语教学研究的文章也非常少，研究也
不全面。因此，期望通过本篇论文的撰写填补这一块的学术空白，全面展现弗大
孔院小学汉语教学情况，为波兰汉语教学研究工作添砖加瓦。同时，也为工作的
在一线的汉语教师提供更多更详实的参考资料，节约他们前期摸索的时间，帮助
他们更快地适应当地的教学工作。
3、在弗罗茨瓦夫大学孔子学院众多的小学汉语教学点中，一所叫达芬奇私
立小学（Leonardo daVinci Niepubliczna Szkoła Podstawowa）的学校汉语教学开展
得非常有特色，该校的教学规模以及教学成果在众多小学中显得非常突出，取得
了很好的成绩。达芬奇小学是弗市最早开设汉语课程的全日制小学，也是弗市第
一所将汉语课程纳入学校必修课课程体系成为每个学生必修科目的小学，更是该
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市第一所提出创建“儒学班级”理念的小学。该小学在弗大孔院建立之前就已经
开设了汉语课程，至 2017年已经是第十个年头，学校在管理和教学上都具有丰
富的经验。笔者期望通过研究该小学的特殊性，汲取该校成功的办学经验，给予
其他学校更多的启示，以促进波兰弗罗茨瓦夫地区乃至整个波兰小学汉语教学质
量提高，也为波兰汉语教学事业的推广贡献微薄力量。
4、通过实地调研和实践发现除达芬奇小学外，其余各小学汉语教学点在小
学生学习汉语和教师教学上存在一些共性问题，希望通过分析这些问题产生的原
因，结合达芬奇小学成功的管理和教学经验，可以找到可行的解决途径，促进弗
大孔院小学汉语教学水平的提高。
第二节 研究思路
在查阅大量文献资料以后，发现对波兰汉语教学的相关研究整体数量偏少，
对孔子学院的研究多是近几年赴波兰任教回国的志愿者研究生论文，而专门研究
孔院小学汉语教学的相关学术论文只有寥寥几篇，留有很大的研究空间。在波兰
任教期间发现孔院公立小学教学点虽发展得很快，但是由于孔院没有统筹管理、
缺乏对教学的监督考核、宣传力度不够、教师经验缺乏等因素导致小学汉语教学
始终停留在初级阶段，大量学生在学习一学期汉语课以后放弃学习汉语。另外一
所达芬奇私立小学汉语教学已纳入必修课体系，汉语教学成绩突出。因此，期望
通过以下几个方面的调研来全面地了解弗罗茨瓦夫大学孔子学院小学汉语教学
情况：
1、弗大孔院各小学汉语教学点在师资、学员、教材、汉语课程、汉语水测
试、孔院文化活动等方面的基本情况。
2、学生对教师、教材、汉语课程、孔院活动、汉语水平测试等方面的意见；
3、波兰助教和学生家长对孔院汉语教学的看法；
4、孔院负责小学汉语课程的教师们的教学体会和建议；
5、达芬奇私立小学汉语教学的基本情况和成功经验；
6、孔院小学汉语推广快速发展背后存在哪些问题?如何解决？
论文围绕上述问题进行撰写，通过对弗罗茨瓦夫大学孔子学院小学汉语教学
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现状进行梳理，根据汉语教师、中方院长、学生、助教以及家长的反馈和建议，
结合自身教学经验针对教学点所存在的问题尽力提出自己的建议，希望对弗大孔
院小学汉语教学的发展有所帮助。根据上述思路，本文从以下六章内容来调查研
究弗罗茨瓦夫大学孔子学院小学汉语教学现状,具体如下：
第一章：绪论。阐述研究背景、选题缘由、研究思路，确定研究对象以及研
究方法的前提下，对国内外有关“波兰汉语教学情况、儿童汉语教学情况、波兰
儿童汉语教学”等研究文献予以研究综述。
第二章：关于弗大孔院小学汉语教学现状的调查结果与分析。
第三章：分析 8所公立小学汉语教学存在的共性问题。
第四章：关于达芬奇私立小学汉语教学现状的调查结果与分析，并在此的基
础之上分析探讨该小学汉语教学的成功经验。
第五章：思考与建议。
第六章：结论。对本文进行总结，概括论文研究的主要成果和价值、不足之
处、日后研究设想。
第三节 研究对象与方法
一、调查对象
本课题的研究对象主要有：
1、波兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院各小学教学点的全体汉语学习者，为年龄
6——12岁的小学生。
2、波兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院各小学教学点的学生家长、波兰汉语教师、
波兰助教等外方人员。
3、波兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院负责小学汉语教学的教师、中方院长等中
方人员。
二、研究方法
1、实地考察法。本人在弗大孔院各小学工作了近一年的时间，主要负责日
常的汉语教学工作，通过一线的实地考察，初步获取了一手资料。
2、问卷调查法。以调查问卷的形式对学习者、学生家长、波兰助教进行匿
名调查，旨在获取真实有效的反馈，对调查结果进行分析，为揭示弗大孔院小学
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汉语教学情况提供依据。
（1）问卷设计
本文的共针对学生、家长、助教设计了三份调查问卷。问卷以教学对象、师
资、教材、课程设置、文化活动和汉语水平测试为主要线索进行设计，具体如下：
表格 1 问卷主要涉及方面
对象 问卷涉及主要方面
学生问卷
a.学习者基本信息，包括年龄、学习汉语时间、学习动机、态度；
b.学生对教师的喜爱程度；
c.学生对教材的评价、继续学习汉语的意向；
d.学生对汉语水平考试和文化活动的了解和态度；
助教问卷
a.助教的基本信息，包括学校、专业，当助教的时间、是否会说汉语；
b.助教对孔院和中国教师工作的满意度；
c.助教对学生参加汉语水平考试和文化活动的看法；
家长问卷 a.家长对孩子在学校开设汉语课程的了解程度；
b.家长对孔院和教师工作的满意度；
c.反馈孩子在家学习汉语的情况；
d.家长对孩子参加汉语水平考试和文化活动的看法。
（2）调查对象
本次调查的受试者为弗大孔院汉语课程教学点的小学生、学生家长、波兰助
教，均为波兰人。
（3）问卷发放与回收的基本情况
通过委托目前在孔子学院负责小学教学点的中国老师帮忙发放学生和家长
的调查问卷；以电子邮件的方式向波兰助教发放调查问卷。由于 1——3年级的
小学生年龄偏小，有的甚至连波兰语的认读都存在困难，因此笔者在大致统计了
各小学 4——6年级学生人数后决定了发放问卷的数量。为了使调查具有说服力
和普遍性，每位汉语教师在符合要求的每个班级都发放问卷，力求数据真实有效。
具体发放情况如下表所示：
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表格 2 问卷发放和回收情况
对象 问卷发放份数 问卷回收份数 回收率
达芬小学奇学生 40 21 52.5%
8所小学学生 60 40 66.7%
助教 9 5 56%
达芬奇家长 50 20 40%
8所小学家长 50 17 34%
3、访谈法。对外籍汉语教师、孔子学院教师以及中方院长采取访谈的方式
了解小学汉语教学的情况。访谈对象基本情况如下表：
表格 3 调查对象基本情况
对象 职位 孔院工作起止时间
胡院长 中方院长 2015.03——2017.03
Aneta Marchewka 孔院秘书 2007——至今
左教师 志愿者 2016.09——至今
邱教师 志愿者 2016.09——至今
梁老师 志愿者 2016.09——至今
刘老师 志愿者 2015.09——至今
段老师 志愿者 2016.09——至今
4、文献研究法。根据研究需要，对相关期刊、论文、报告以及相关报告等
大量资料进行收集与分析，希望得到更多的启示与帮助。
5、课堂观察法。根据采集到的两节课的视频，绘制观察量加以分析。
6、统计分析法。采用定量分析和定性分析相结合的研究方式。基于调查问
卷的结果，以数据展示，而后在科学分析的基础上定性描述。本文用 Excel 软件。
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第四节 研究综述
目前，针对海外儿童汉语教学情况的研究多来自于众多赴任海外的汉语教师
关于某地区具体的调查报告、课堂教学、教学策略、教学游戏等方面的研究，这
从侧面反映了当前汉语教学研究国别化趋势。众多研究者从具体国家具体地区的
某一学校入手调查当地汉语教学情况，方便教师参考研究成果后针对当地的具体
情况调整自己的教学方案。
波兰在汉语教学方面近几十年来迅速发展，但是学者们对波兰汉语教学情况
的研究到目前为止仍旧比较匮乏，专门对该国小学汉语教学的研究更是屈指可
数。而波兰小学汉语教学作为波兰整体汉语教学的一个重要组成部分，随着波兰
开设汉语课程的小学日益增多，学习汉语的小学生群体数量的增大，对该国小学
汉语教学情况的研究显得十分有必要。
因此研究综述将首先梳理海内外研究者对波兰汉语教学的相关学术成果，从
整体上把握汉语教学在波兰的发展情况和现状，了解当地整个汉语教学的教学特
点、教学大环境等，这有助于我们研究小学汉语教学；然后参考部分海外儿童汉
语教学研究文献，分析借鉴他们的研究角度和研究成果；最后梳理波兰儿童汉语
教学研究成果，为本文提供了宝贵的参考资料。
一、波兰汉语教学研究成果
1、国内相关研究
国内关于波兰汉语教学情况的研究以 2006年为一条明显的分界线。2006年
12月北京外国语大学与波兰雅盖隆大学合作建立了波兰第一所孔子学院，至今，
在波兰一共建立了 5 所孔子学院和 2 个孔子课堂，随着前往波兰任教的汉语专职
教师和教师志愿者人数的不断增多，对波兰汉语教学的研究也迅速增多。笔者以
“波兰汉语教学”为主题，通过对中国知网期刊全文数据库、中国博士学位论文
全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库、中国重要会议论文全文数据库
等数据库以及百度学术相关网站进行相关检索，共搜索到 26篇文献，2006年以
后的研究成果就占了 19篇。
国内最早一篇关于波兰汉语教学研究的是劳宁（1965）发表的《波兰的汉语
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